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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу бакалавра ЛАИСЦЕВОЙ Анастасии Юрьевны «Территориальные споры между Вьетнамом и Китаем в Южно-китайском море: история и современность»

	Большая (65 стр.) и очень интересная работа А.Ю.Лаисцевой рассматривает очень важную и злободневную проблему современной истории. В работе использовано большое количество источников: законодательные акты, вьетнамская и китайская пресса и периодика (в том числе частично переведены на русский язык две работы на вьетнамском языке), статьи из Нью Йорк Таимс и Гардиан, материалы международных конференций, научные труды, интернет-сайты государственных и негосударственных структур. В целом это официальные документы — 7, материалы на русском языке — 8, на английском — 10, на вьетнамском — 13. А также литература по теме на русском языке — 12, английском и французском — 6, вьетнамском — 4.
	Конфликт на островах Южно-Китайского моря показан в исторической ретроспективе (глава 1), в современном состоянии (глава 2), показаны результаты (или их отсутствие) многих попыток уреегулирования проблемы, рассказано также о предполагаемых мерах и способах урегулирования конфликта (глава 3).
	Работа отличается исключительно четким изложением вопросов, наличием карт (что, разумеется, очень помогает понять многие вопросы), изложением позиций многих стран мира по проблеме. Считаю, что работа Лаисцевой А.Ю. заслуживает самой высокой оценки.
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